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1《個人化された社会》は社会的再生産を一掃するのか
平 林 豊 樹
Does《The Individualized Society》Sweep away Social Reproduction ?
Toyoki HIRABAYASHI
Abstract
After World War II, advanced societies passed through high economic growth. As theories explaining
such societies, there are the theory of individualization and that of social reproduction. The individualiza-
tion means that individuals are separated from a traditional lifestyle or categories（such as class and family,
neighbourhood etc.）and determine their own fate freely. The social reproduction means the process in
which the feature of social structure or the mode of social domination last long through history. Therefore
both theories contradict each other in the definition logically. But in contemporary developed countries,
both coexist actually.《The individualized society》does not sweep away social reproduction.
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・注10：この点を明らかにしたのは，H.J. Laski（1997（1st pub．1936）．The Rise of European Liberalism. Transaction Pub-
lishers．）である。






・注14：これは，元々，T．パーソンズの用語である（T. Parsons. Religion in Postindustrial Society. In Action, Theory and
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も無かった。フォードの思惑が那辺に在ったのかについては，Z. Bauman．（2001．The Individualized Society.


























・注29：S. Bowles, H. Gintis, M.O. Groves, ed．2005．Unequal Chances. Family Background and Economic Success. Russell
Sage Foundation.
・注30：P.M. Blau, O.D. Duncan．1967．The American Occupational Structure. Willey.
・注31：G. Becker．1988．“Family Economics and Macro Behavior”．in American Economic Review,78．：pp．1―13．





























・注44：P. Bourdieu, et al．1992．Réponses. Seuil. : p．114．
・注45：J．K．ガルブレイス，D．リースマン，C．ライト・ミルズ，V．パッカード，W．H．ホワイト Jr．，がこれに
該当する。
・注46：E.O. Wright．1997ed．（1st pub．1985）．Classes. Verso. : pp．42―51．
・注47：C. Baudelot, et al．1974．La petite bourgeoisie en France. Maspero.
・注48：P. Bourdieu．1994．Raisons pratiques. Seuil. : pp．25―29．
・注49：この点に関しては，F. Jameson（1998．The Cultural Turn . Verso．）を参照した。
